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Consideramos a equac¸a˜o de transporte radiativo, estaciona´ria, em um meio cinza[3]:





I(r,Ω′, ν) dΩ′ + κQ,Ω ∈ S2,
onde I = I(r,Ω, ν) denota a intensidade radiativa associada a` frequeˆncia ν em um ponto r do domı´nio, S2 := {Ω =
(µ, η, ξ); µ2 + η2 + ξ2 = 1} denota a esfera unita´ria e Q e´ uma fonte externa. Uma das te´cnicas mais empregadas
para o estudo nume´rico desta equac¸a˜o e´ o chamado me´todo de ordenadas discretas, o qual consiste em aproximar o
termo integral por uma quadratura nume´rica apropriada e, enta˜o, expandir a equac¸a˜o do transporte em um sistema
de equac¸o˜es diferenciais parciais nas direc¸o˜es discretas Ωi definidas pela quadratura. Mais especificamente, para










Ijwj + κQ, i = 0, 1, . . . , N − 1,
onde {(µi, wi)}
N−1
i=0 e´ o conjunto de pontos e pesos da quadratura nume´rica e Ii := I(x, µi, ν). Desta forma, a
formulac¸a˜o de ordenadas discretas depende da quadratura escolhida impactando na precisa˜o da soluc¸a˜o obtida[1,2].
Neste trabalho, buscamos comparar esquemas de quadraturas sobre a esfera unita´ria (assumindo simetria nas
coordenadas η e ξ) em problemas de transporte unidimensionais. Para tanto, discutimos princ´ıpios fundamentais
para a construc¸a˜o de tais quadraturas, como positividade dos pesos, invariaˆncia sobre rotac¸o˜es, entre outras. Em
seguida, discutimos sobre a ana´lise de erro dos esquemas de quadratura e a comparac¸a˜o entre quadraturas de
pesos iguais, do tipo de Lebedev, de construc¸a˜o geome´trica e de construc¸a˜o via quadraturas iteradas.
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